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MARCO TEO RICO
Para el tamizaje neonatal de Hipotiroidismo Congenito (H.G.) la O.M.S. recomienda utilizar
muestras de sangre de talon (tercer-septirno dfa posparto); la Academia Americana de Pedia-
tria al momento del alta hospitalaria (general mente despues de 48 horas en parses de sarro-
lIados); en Colombia la resoluci6n 00412/2000 de cordon umbilical al nacimiento.
OBJETIVOS
Establecer el memento optimo de muestreo para el tamizaje neonatal de H.G. en la ciudad
de Cali, Colombia.
POBLACION:100 neonatos de la Clinica Rafael-Uribe-ISS (con programa de control neonatal).
100 neonates del Hospital Universitario del Valle (sin control neonatal).
METODOS
Se deter-nino la concentracion de Hormona TSH (microelisa ICN-Pharmaceuticals) en mues-
tras de sangre tomadas de: cordon umbilical, talon al alta hospitalaria, despues de 48 horas
de nacidos. Se correlacionaron utilizando t student.
RESULTADOS
Muestras Clinica Rafael Uribe H. U. V.
Positives
Cordon Umbilical 5.43±2.97 5.07±3.94 0
Talon Alta-Hosp. 8.63±6.15 6.64±4.07 4
Tal6n despues 48h. 1.86±2.45 2.19±1.1 a
% de Retorno (48h) 5216
CONCLUSION
Las muestras de cordon umbilical y talon a 48horas correlacionan estadlsticamente; dado el
poco tiempo de estancia hospitalaria posparto, el bajo porcentaje de retorno (menor cober-
tura), y dificultades tecnicas para la toma de {a muestra de talon; recomendamos utilizar las
muestras de cordon umbilical para el tamizaje de Hipotiroidismo Congenito en Cali, Colombia.
